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 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh job insecurity, 
kepuasan kerja, dan komitmen organisasi terhadap keinginan berpindah 
karyawanPenelitian ini menggunakan metode sensus  dengan responden sebanyak 
37 karyawan outsourcing PT POS Indonesia (Persero) Cabang Kudus. 
 Teknik pengujian data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji 
validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji t, 
uji F, serta uji koefisien determinasi (R
2
) dengan menggunakan aplikasi SPSS. 
Dari analisis data tersebut diperoleh persamaan regresi sebagai berikut : 
 
Keinginan berpindah karyawan = 0,477 job insecurity - 0,497 kepuasan 
kerja - 0,362 komitmen organisasi 
 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa job insecurity berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap keinginan berpindah karyawan,sedangkan kepuasan kerja 
dan komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap keinginan berpindah 
karyawan. Melalui uji F dapat diketahui bahwa seluruh variabel independen 
memiliki pengaruh simultan terhadap keinginan berpindah karyawan dengan 
menunjukkan hasil yang signifikan. Angka Adjusted R Square sebesar 0,541 
menunjukkan bahwa 54,1 % variasi keinginan berpindah karyawan dapat 
dijelaskan oleh variabel yang digunakan dalam persamaan regresi. Sedangkan 
sisanya 45,9 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam 
penelitian ini. 
 







This study aims to analyze the influence of the job insecurity, job 
satisfaction, and commitment organization on intention to quit. This study used 
cencus method with 37 respondents as employee of outsourcing in the PT POS 
Indonesia (Persero) Branch Kudus. 
Technique test of the data used in this study include validity test, reliability 
test, classical assumption test, multiple linear regression analysis, t test, F test, 
and coefficient of determination test (R
2
) using SPSS application. From the 
analysis of the regression equation was obtained : 
 
intention to quit = 0,477 job insecurity - 0,497 job satisfacton - 0,362 
commitment organization 
 
The results showed that the content of the job insecurity have a positive 
and significant impact on intention to quit, while the job satisfaction and 
commitment organization have a negative and significant impact on intention to 
quit. Through the F test showed that the variable independents have simultaneous 
effect on intention to quit. with significant result. Figures adjusted R square of 
0,541 indicates that 54,1 percent the variations of intention to quit can be 
explained by variable used in the regression equation. While the rest of 45,9 
percent is explained by another variables not included in this study. 
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1.1 Latar Belakang 
Pada era persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan dituntut untuk 
selalu meningkatkan kinerjanya agar mampu memenangkan persaingan. Hal ini 
dapat dilakukan melalui pengelolaan organisasi yang baik, serta adanya efisiensi 
dan efektifitas. Salah satu bentuk upaya efisiensi dalam hal pengelolaan sumber 
daya manusia guna mempermudah proses perekrutan dan menekan biaya 
pemeliharaan SDM, maka semakin banyak perusahaan memilih menggunakan 
tenaga alih daya atau yang lebih dikenal dengan istilah outsource.  
Pasal 64 UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan 
bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaaan kepada 
perusahaan lainnya melalui pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa 
pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis. Hal ini memperjelas bahwa penggunaan 
tenaga ahli daya guna menunjang kegiatan operasional dalam suatu perusahaan 
sah digunakan menurut Undang-undang. Akan tetapi dalam praktiknya, banyak 
pro dan kontra terkait pelaksaan outsourcing ini. Jalur karir yang tidak jelas dan 
terarah, perbedaan perlakuan compensation and benefit antara karyawan internal 
dengan karyawan outsourcing, serta ketidakpastian status ketenagakerjaan dan 
ancaman PHK bagi tenaga kerja merupakan beberapa bentuk ancaman yang 
dialami karyawan outsourcing (Paper Riset Manajemen, 2008). Ancaman tersebut 
pada akhirnya akan menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan pekerjaan 





Ketidakamanan kerja merupakan perasaan khawatir dan ketidakberdayaan 
karyawan dalam menghadapi berbagai ancaman yang mungkin mengakibatkan 
hilangnya sebagian atau keseluruhan aspek-aspek pekerjaan (Greenhalgh dalam 
Rosenblatt dan Ruvio, 1989). Perampingan karyawan, diberhentikan untuk 
sementara waktu, serta dipindah tugaskan merupakan beberapa bentuk ancaman 
yang menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi karyawan. Adanya tingkat 
ancaman pekerjaan yang tinggi akan mengakibatkan kecemasan karyawan yang 
juga semakin meningkat, sehingga mendorong karyawan untuk mencari alternatif 
pekerjaan lain yang lebih aman yang pada akhirnya berdampak pada 
meningkatnya karyawan yang meninggalkan perusahaan. 
PT POS Indonesia merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang 
bergerak di bidang layanan pos. Dalam perusahaan ini sebagai upaya efisiensi dan 
untuk lebih memfokuskan diri pada pengembangan kegiatan bisnis utama maka 
perusahaan menggunakan karyawan outsourcing. Berdasarkan wawancara yang 
dilakukan dengan pihak manajemen, dijelaskan bahwa saat ini PT POS Indonesia 
telah mengalami kelebihan karyawan outsourcing sebanyak 2000 karyawan. 
Sehingga untuk menangani masalah tersebut, kantor pusat mengeluarkan aturan 
baru dengan mengurangi 20% jumlah karyawan outsourcing yang ada. Dengan 
dikeluarkannya aturan baru tersebut maka akan berakibat pada semakin 
meningkatnya ketidakamanan kerja karyawan outsourcing, khususnya bagi 
mereka yang kinerjanya tidak maksimal karena akan berakibat pada tidak adanya 





Semakin besar ancaman karyawan untuk diberhentikan maka akan semakin 
meningkatkan ketidakamanan kerja yang dirasakan karyawan yang juga 
berdampak pada semakin tingginya keinginan berpindah karyawan. Bila 
keinginan berpindah karyawan semakin meningkat maka kemungkinan terjadinya 
turnover karyawan akan semakin besar, dan hal tersebut sangat merugikan 
perusahaan karena akan terjadi ketidakstabilan kondisi tenaga kerja, dan 
produktifitas yang semakin menurun. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu 
penelitian untuk menguji faktor apa saja yang mempengaruhi keinginan berpindah 
karyawan tersebut. 
Dalam beberapa penelitian menunjukkan bahwa keinginan berpindah 
seorang karyawan terkait erat dengan kepuasan kerja dan komitmen organisasi. 
Kepuasan kerja merupakan sikap umum individu terhadap pekerjaannya 
(Robbins, 2006) yaitu kepuasan terhadap keseluruhan aspek yang ada dalam 
pekerjaan dan lingkungan kerjanya. Sehingga kepuasan kerja tidak boleh hanya 
dipandang dari segi financial saja. Oleh karena itu untuk menciptakan kepuasan 
tidak cukup dengan pemberian insentif semata, tetapi dibutuhkan juga adanya 
pengakuan dan dorongan dari atasan serta kondisi kerja yang mendukung. 
Semakin rendah tingkat kepuasan kerja yang dirasakan maka akan berdampak 
pada munculnya reaksi negatif karyawan yang ditunjukkan melalui meningkatnya 
absensi, pelanggaran serta semakin kuatnya keinginan untuk meninggalkan 
perusahaan. 
Sejalan dengan kepuasan kerja, tingkat komitmen organisasi yang rendah 





Komitmen organisasi pada diri karyawan ini turut mempengaruhi keputusan 
mereka untuk tetap bertahan atau justru meninggalkan pekerjaan. Karyawan yang 
memiliki komitmen tinggi cenderung memiliki catatan kehadiran yang lebih baik 
dan masa kerja yang lebih lama dibandingkan dengan karyawan yang 
berkomitmen rendah (Mas’ud, 2002).  
Karyawan dengan komitmen organisasi yang tinggi tidak sekedar 
bergabung dengan perusahaan secara fisik melainkan juga bersedia untuk 
melakukan pekerjaan di luar tugas yang diberikan kepadanya. Mereka selalu 
melakukan tugas dan tanggungjawabnya sebaik mungkin untuk memajukan 
perusahaan. Sebaliknya pula, karyawan yang kurang berkomitmen akan 
cenderung menarik diri dari organisasi, baik melalui ketidakhadiran ataupun 
masuk keluar kerja (Mathis, 2002). Sehingga semakin rendah tingkat komitmen 
organisasi karyawan, maka keinginan karyawan untuk berpindah kerja semakin 
tinggi. 
Beberapa penelitian mengenai pengaruh job insecurity, kepuasan kerja dan 
komitmen organisasi terhadap keinginan untuk pindah telah banyak dilakukan, 
akan tetapi hasil yang diperoleh menunjukkan adanya perbedaan. Penelitian 
Hasan Ismail (2015) membuktikan adanya pengaruh positif job insecurity 
terhadap keinginan untuk pindah, yaitu dibuktikan dengan hasil koefisien regresi 
sebesar 0,725 dengan tingkat signifikansi 0,000 atau p<0,001. Namun, berbeda 
dengan hasil tersebut, penelitian Nur Wening (2005) justru menyimpulkan bahwa 
job insecurity tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keinginan untuk 





regresi yang mencapai 0,196 dan berarti p>0,05 serta nilai koefisien regresi 
sebesar -0,100. 
Selanjutnya penelitian tentang pengaruh kepuasan kerja terhadap keinginan 
untuk pindah dilakukan oleh Saeed et al. (2014). Hasil penelitiannya 
menyimpulkan tingkat kepuasan kerja yang lebih besar, maka berdampak pada 
keinginan berpindah yang semakin rendah. Hal ini dibuktikan dengan koefisien 
regresi sebesar -0,422 dengan tingkat signifikansi 0,000 (p<0,001). Akan tetapi 
hasil yang berbeda ditemukan dalam penelitian Sawitri (2002) yang menunjukkan 
tidak adanya pengaruh yang signifikan kepuasan kerja terhadap keinginan pindah 
karyawan. Hasil tersebut dibuktikan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,930 
yang berati p>0,05 dan nilai Critical Ratio yang mencapai -0,345 (CR<1,96), 
sedangkan koefisien regresi yang dihasilkan adalah sebesar -0,028. 
Selanjutnya Hussain dan Asif (2012) melakukan penelitian yang menguji 
pengaruh Komitmen organisasi terhadap keinginan untuk pindah. Dalam 
penelitian tersebut menunjukkan adanya pengaruh negatif komitmen organisasi 
terhadap keinginan untuk pindah, yaitu dibuktikan dengan nilai koefisien regresi 
sebesar -0,278 dengan tingkat signifikansi 0,001 (p<0,05). Sedangkan hasil yang 
berbeda ditemukan dalam penelitian Saeed et al. (2014). Dalam penelitian tersebut 
menunjukkan tidak adanya pengaruh antara komitmen organisasi terhadap 
keinginan untuk pindah karyawan, yaitu dibuktikan dengan nilai koefisien regresi 
sebesar 0,080 dengan tingkat signifikansi yang mencapai 0,360 (p>0,05). Hal ini 






Berdasarkan fenomena dan research gap yang telah diuraikan dapat 
dijadikan suatu permasalahan mengenai pengaruh job insecurity, kepuasan kerja 
dan komitmen organisasi terhadap keinginan berpindah karyawan. Oleh karena 
itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis ulang dengan mengambil judul 
“Analisis Pengaruh Job Insecurity, Kepuasan Kerja dan Komitmen 
Organisasi terhadap Keinginan Berpindah Karyawan (Studi Kasus pada 
Karyawan Outsourcing PT POS Indonesia (Persero) Cabang Kudus)”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Keinginan berpindah karyawan merupakan hal yang sangat penting bagi 
suatu perusahaan, karena menunjukkan kecenderungan karyawan untuk mencari 
pekerjaan di tempat lain dan juga sebagai tanda awal terjadinya turnover 
karyawan dalam sebuah perusahaan. Hal ini menjadi penting karena dampak dari 
adanya turnover akan sangat merugikan bagi perusahaan. 
Dikeluarkannya kebijakan baru untuk mengurangi 20% jumlah karyawan 
outsourcing pada PT POS Indonesia, akan menyebabkan semakin meningkatnya 
ketidakamanan kerja pada karyawan outsourcing. Hal ini akan menimbulkan 
kecenderungan karyawan untuk mencari pekerjaan lain yang lebih memiliki 
tingkat keamanan kerja yang lebih baik, sehingga timbul keinginan berpindah 
karyawan yang semakin besar. 
Dalam praktiknya karyawan outsourcing tidak dapat disamakan dengan 
karyawan tetap, karena banyaknya ketidakamanan kerja yang dapat mengancam 





ketidakamanan kerja yang dirasakan karyawan, kepuasan kerja serta komitmen 
organisasi pada karyawan outsourcing  tersebut. 
Beberapa penelitian terdahulu yang menguji pengaruh job insecurity, 
kepuasan kerja dan komitmen organisasi terhadap keinginan berpindah karyawan 
menunjukkan adanya masalah (research gap) sebagaimana telah dijelaskan dalam 
latar belakang di atas. Berdasarkan uraian tersebut maka pertanyaan penelitian 
(research question) yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Bagaimana pengaruh job insecurity terhadap keinginan berpindah 
karyawan outsourcing PT POS Indonesia (Persero) Cabang Kudus? 
2. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap keinginan berpindah 
karyawan outsourcing PT POS Indonesia (Persero) Cabang Kudus? 
3. Bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap keinginan berpindah 
karyawan outsourcing PT POS Indonesia (Persero) Cabang Kudus? 
 
1.3  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk menganalisis pengaruh job insecurity terhadap keinginan 






2. Untuk menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap keinginan 
berpindah karyawan outsourcing PT POS Indonesia (Persero) Cabang 
Kudus. 
3. Untuk menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap keinginan 
berpindah karyawan outsourcing PT POS Indonesia (Persero) Cabang 
Kudus. 
Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak 
pihak. Adapun kegunaan penelitian yang dimaksud adalah: 
a. Bagi pihak Organisasi 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian untuk 
perusahaan dalam upaya untuk menekan terjadinya keinginan 
berpindah karyawan. 
b. Bagi pihak lain 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi bahan penelitian 
selanjutnya serta sebagai pertimbangan bagi organisasi yang memiliki 







1.4 Sistematika Penulisan 
Penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab dengan sistematika penulisan 
sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 
masalah yang dihadapi, tujuan dan kegunaan dari penelitian 
yang dilakukan, serta sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi tentang landasan teori sebagai kerangka acuan 
pemikiran dalam pembahasan masalah yang akan diteliti dan 
sebagai dasar analisis yang diambil dari berbagai literatur 
yang berkaitan dengan penelitian ini, kerangka pemikiran, 
dan hipotesis. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi urutan langkah-langkah dan metode penelitian. 
Hal-hal yang terdapat dalam bab ini antara lain variabel-
variabel penelitian, definisi operasional, penentuan sampel, 
jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta 
metode analisis.  
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, 






BAB V PENUTUP 
Bab ini merupakan akhir dari penelitian yang berisi 
kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat 
digunakan sebagai perbaikan dan masukan bagi organisasi 
maupun penelitian selanjutnya. 
